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 قائمة المرجع
 المراجع العربية
 القرآن الكريم
 3884، بنًوت: الدكتبة العرصرية،، الجزء الرابعجامع الدروس العربية، ، مصطفى(ال)غلا يينى
 الدنظمة منشورات: الرباط ،وأساليبه مناهجه:بها الناطقنٌ لغنً العربية تعليم  أحمد، رشدي،طعيمة
 8784 والثقافة، والعلوم للتربية الإسلامية
 8784 ،مصر الدنصورة جامعة: رباطال ،بها الناطقنٌ لغنً العربية تعليم،___________
، العربى: دار تدريس العربية في تعليم العام نظريات وتجاربومحمد السيد مناع، ___________، 
 4001الفكر، 
 5774،اسكاندارية: دار الفكرة العربي، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، ، محمد إبراهيمعبادة
تقنيات ووسائل ومختبرات ، ورقة العمل مقدمة لدادة تماع و تقنياتهطريقة تعليم الاس، ، نور إيلاإيفاواتي
 م)  8001من يونيو  23تعليم اللغة العربية، (مالانج: 
إعداد مادة تعليم مهارة الإستماع (بحث تطويري في مدرسة "دار التقوى" العالية ، ، محمدسيف الدين
سورابايا: جامعة سونان أمبيل الإسلامية  ،منشورة غنً الداجستنً رسالة، الإسلامية نجورو موجوكرط)
 8001الحكومية،
تطوير الدواد التعليمية لدهارة الإستماع للطلاب في الصف السابع من الددرسة  ، ، إيدي كرنياوانفريد
،سورابايا: جامعة سونان أمبيل  منشورة غنً الداجستنً رسالة، الدتوسطة الإسلامية زين الحسن
 4401، الإسلامية الحكومية 
 مكتبة:  الرياض ،أخرى بلغات للناطقنٌ العربية اللغة تعليم طرائق عبدالعزيز، ،العصيلي إبراهيم
  2001 الدلكفهد،
، الكويت: جامعة إنديانا، وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، ، حسنٌ جمدي)ال(طوبحبى
 6784
 7884: دار النفائس، ، لبنانخصائص العربية وطرائق تدريسها، ، نايف محمودمعروف
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، الرياض: سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية، ، عبد المجيد سيدأحمد منصور
 2784دار الدعارف، 
السيب: مكتبة الضامري، تعليم اللغة العربية الأطر والإجراءات،عبد اللطيف أبو بكر، عبد القادر، 
 دت
، ،سعود: دار الإعتصاماد الكتب لتعليمية لغنً الناطقنٌ بالعربيةأسس إعد، ، ناصر عبد الله(ال)غالى
 دت
، الرباط: طرائق تدريس اللغة العربية لغنً الناطقنٌ بهاورشدي أحمد طعيمة،  ،محمود كاملناقة(ال)، 
 2001مطبعة الدعارف الجديدة، 
 دريسه،طرق ت -مداخلة -تعليم اللغة العربية للناطقنٌ بلغات أخرى أسسه، __________
 4784الدملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، 
، مكة الدكرمة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقنٌ بلغات أخرى، __________
 4784
، الرياض: دار الدسلم للنشر والتوزيع، الدهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، ، أحمد فؤادعليان
 1884
عمان:  الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية،سنٌ وسعاد عبد الكريم الوائلي، علي ح ،)ال(ديلمي
 2001دار الشروق، 
 ، دت،لبنان: الدار الدصرية واللبنانيةتعليم اللغة العربية بنٌ النظرية والتطبيق، ،حسنشحاته
 4034ار الريخ،الرياض: د،اللألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبيةأصف مصطفى ، ، عبد العزيز
،ثورية تربوية يصدرها أساس في تعليم اللغة العربية لغنً ناطقنٌ بهاابن محمد وأخرون، ، سليم ابن، محمد
 4884قسم: تاهيل الدعلمنٌ،
، الددخل إلى طرق تدريس العربية للاندونيسينٌ، محمد بيهقي، أم حنيفة،سلطان مسعود، ، محمدطاهر
  2401سلامية الحكومية، سورابايا: جامعة سونان أمبيل الإ
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ليعاسما ، .رهاطلا راتمخ ،نٌسح .ىفطصم فصنا ،زيزعلا دبع .دوممح نييص لىإ ملعلدا ليلد
 .ةيبرعلا ميلعت في تاقاطبلاو روصلا مادختسا جيللخا لودل بيرعلا ةيبترلا ةبتكم :ضيارلا4884 م 
تايبعنورخأو ناقوذ ، ،هبيلاساو هتاودأو موهفم :ملعلا ثحبلانامع ، ،عيزوتلاو رشنلل ركفلا راد :
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